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话语分析（Discourse Analysis）这一术语首次出现于 1952 年美国结构主义语言
学家哈里斯（Z. S. Harris）发表于美国 LANGUAGE杂志第 28卷的题为“话语分析”
（Discourse Analysis）的文章中。国外教师话语（Teacher Talk）研究始于 20世纪
60 年代。1966 年，Bellack et al.提出课堂话语四个步骤分别是建构、引发、应答和
回应。20世纪 70年代教师话语研究已经发展成为一门新学科。20 世纪 90年代以后
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Orientation of Language Teaching，即：交际法教学）观察量表（李云霞，2016）、
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构成为女教师 20人、男教师 3人；在读年级为研二 21人、研三 2人；在读专业为汉
语国际教育 20人、其它专业 3人；教授课程为 19人教授汉语综合课，另外 4人教授
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可见，教师讲解语字数占总字数比例超过 90%的 4例，80%以上 5 例，70%以上 3例，
60%以上 2例，占比最低的是 1例 47.7%（这是唯一教师话语字数少于学生话语字数的
一例记录）。从总体比例看，二语课堂师生话语比例最理想的是：教师占 30%，学生占
70%，这样才能体现学生为中心的教学设计，然而，本研究中得到的师、生话语数比例











1-WY 8.5 199 148 74.4 51 25.6 
2-WY’ 11 336 260 77.4 76 22.6 
3-CX 2.5 348 317 91.0 31 9.0 
4-WX 1 103 95 92.2 8 7.8 
5-HR 42.5 2276 2002 88.0 274 12.0 
6-HR’ 23 666 542 81.4 124 18.6 
7-WM 33 729 348 47.7 381 52.3 
8-WMS 21 577 455 78.9 122 21.1 
9-WYT 3 341 308 90.3 33 9.7 
10-YLL 4 242 198 81.8 44 18.2 
11-YY 6.5 286 244 85.3 42 14.7 
12-YHY 9 211 138 65.4 73 34.6 
13-ZR 3 170 157 92.4 13 7.6 
14-ZMW 10.5 677 455 67.2 222 32.8 
15-ZY 32 1239 1106 89.3 133 10.7 
平均  560 451.5 80.6 108.5 19.4 
 
使用独立样本 t检验对比师、生话语数，看两者差异是否具有统计学上的显著
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时重复自己的话语。例如，15-ZY 张老师，讲“没什么”，用字 1239 个，师生话语比
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表 2.教师对评教中“讲解能力”项目得分情况的反思 




    （1）简化讲解语用词 
汉语教师的语言有一个最大的特点，就是“简单”。多使用基本词汇，且词汇复现
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们伤心，就和女朋友分手了。现在我还是单身，没关系，大不了               。 
（二）我的老板总是批评我，我对他说：“你觉得我干得不好，大不
了                ，你也不用总是批评我。” 
（三）分手就分手，                          ！ 
释词主要讲解词语的用法，把词语适用的环境、使用的条件等都要分析清楚，有
条理地列出来，让学生一目了然，而且教师所需的话语量并不大。  




































    对于讲解语的研究具有非常重要的意义。本研究从真实的教学案例分析出讲解语
中存在的真实问题，提出实际可行的修正建议，对理论性原则做出实践性解释，对教
师教学进行实用性指导，在一定程度上丰富了汉语教师话语研究。 
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Achieving Efficient Teacher Talk: A Reflective Analysis of 
Teacher-student Class Communication 
 
Wang Xiaoyin 
Shaanxi Normal University 
 
ABSTRACT 
In recent years, there has been an increase in the number of studies on “teacher talk” used in 
TCSL classrooms. Many of these studies are focused on language interactions between the 
teacher and the students as well as on the individual functions of “the teachers’ classroom 
talk.” This article examines the current status of, and problems associated with, teachers’ 
instructional language, i.e., teacher talk. Based on transcripts of audio recordings of teachers’ 
instructional language, this study analyzes problems ranging from inaccurate to excessive 
words in the instructional language and the causes of these problems. This article also 
validates the study findings by analyzing textual data on teachers’ reflections, and also 
proposes specific solutions such as simplifying vocabulary and grammar of the instructional 
language, using auxiliary methods, establishing typical linguistic contexts, and implementing 
graphics and charts to organize thoughts. Finally, fundamental strategies to achieve “efficient 
instruction” are made that teachers intentionally enhance their Chinese language competence 
and teaching abilities, and educational institutions place sufficient emphasis on teacher 
training and instructional guidance and implement best practices. 
Keywords: Chinese (as a second language) teacher, teacher talk, efficient 
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